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CLASS OF 2018
COMMENCEMENT
7HAIL TO OLD IU” (ALMA MATER)
Come and join in song together, Honor to the Cream and Crimson,
Shout with might and main; Banner that we love;
Our beloved Alma Mater, It shall lead us in the conflict,
Sound her praise again. And our triumph prove.
Chorus: Chorus:
Gloriana, Frangipana, Gloriana, Frangipana,
E’er to her be true; E’er to her be true;
She’s the pride of Indiana, She’s the pride of Indiana,
Hail to old IU! Hail to old IU!
 
“
INDIANA UNIVERSITY
MAURER SCHOOL OF LAW
CLASS OF 2018 COMMENCEMENT
INDIANA UNIVERSITY AUDITORIUM
MAY 5, 2018, 3:00 P.M.
8Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trumpet Voluntary
Jeremiah Clarke (fl. 1669-1707)
Welcome and remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Austen L. Parrish
Dean and James H. Rudy Professor of Law
Keynote speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hon. Joe Donnelly
United States Senator, Democrat from Indiana
Faculty speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gina-Gail S. Fletcher
Associate Professor of Law
Student speakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claire Gourjon, LLM ’18
Anna Sturges, JD’18
Presentation of class gift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bradley Schlotter, JD’18
Introduction and recognition
of the graduating class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesley E. Davis 
Assistant Dean for International Programs
Catherine L. Matthews, JD’06
Assistant Dean for Students
Closing remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Parrish
“Hail to Old IU”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenna Lawson, JD’18
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Symphony No. 5 in F Minor, Opus 42, No. 1: Toccata
Charles-Marie Widor (1844–1937)
Organ music provided by Mary Thomason-Smith
THE PROGRAM
2SCHOOL OF LAW 
GRADUATES
GRADUATE DEGREES
DOCTOR OF JURIDICAL SCIENCE
MASTER OF LAWS
CERTIFICATE IN LEGAL STUDIES
Dolo-Barbu, Yah-Yeplah
Kim, Hyun Jin
Ounpat, Chawin
Sun, Xiaohan
Xu, Huijun
Zhang, Lianhan
Alfaifi, Ahmed
Almalki, Faris
Alomran, Ahad
Alqahtani, Sultan
Alwakeel, Nawaf
Chansangavej, Yanisa
Chen, Su-Yun
Choi, Kyungsuk
Eldaydamony, Elsayed
Gourjon, Claire
Han, Yong Woon
Hartmann, Sara
Homood, Heba
Houssein, Anis
Kang, Sora
Kim, Bich Na
Kim, Minsung
Kus, Muhammed
Liu, Hongjing
Massonneau, Solenn
Morshed, Mohammed
Nie, Yuqing
Ogawa, Kantaro
Phonpichayasakul, Nicha
Pingkarawat, Pumirad
Pitisuksombat, Sivakul
Revert Oroz, Laura
Ruangpeerakul, Bheem
Rungwattanasophon, Panurut
Schenke, Juan Francisco
Sethaputra, Seth
Sharma, Siddhant
Simajaruk, Natpanot
Tarkarnviroj, Nicha
Thunyakij, Thunratch
Tiensilakul, Tasha
Wang, Qi
Watthanorom, Nutnaree
Yang, Sufen
Yang, Zimeng
Yang, Qian
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
LAW AND DEMOCRACY
Zubair, Muhammad
3JURIS DOCTOR DEGREE
Students graduating with honors are wearing the fourragère (cords worn on the left 
shoulder) during the ceremony. Cream-and-crimson cords indicate summa cum 
laude (top 1% and indicated below with three asterisks (***)); cream cords indicate 
magna cum laude (top 10% (**)); crimson cords indicate cum laude (top 30% (*)).
Students receiving their degrees with honors have been tentatively selected, based 
on academic achievement through the fall semester of 2017. Actual honors will be 
certified and awarded when all spring semester grades have been reported. 
Students who completed at least 60 hours of pro bono service during law school are 
indicated with a dagger (†).
Andreas, Austin 
Arrieta, Vladimir 
Bailey, Zachary
Bettag, Gina
Blackwell, Brooke H.
Braish, Zena 
Brooks, Jaclyn 
Burton, Jordan 
Cantor, Jules 
Chalk, Chelsea
Chauvin, Lucy  
Cheok, Bei-Er 
Chitwood, Alexandra 
Chopra, Allison 
Cisowski, Oliver L. 
Cowley, Ben 
Daly, Ryan 
D’Arcy, Morgan
Deckard, Alyssa Eckerley
Denis, Anthony 
Dinon, Dominic
Edmonds, Haley 
English, Katherine 
Etienne, William Michael
Falender, Jessica 
Farr, Adam 
Fealey, Julianne 
Foster, Alexandria  
Fox, Jonathan 
Franklin, Nicholas 
Fretwell, Tristan 
Fry, Ian 
Glass, Robert 
Goreham, Abby  
Gresham, Trevor 
Grothoff, Emily 
Habeeb, Lucas 
Harrison, Joseph III
Hendrickson, Allison  
Herrmann, Michael 
†
†
†
*†
†
**†
†
**†
**†
***†
*†
*
†
*†
*†
†
*
†
†
†
†
*
*
†
†
†
†
†
†
4Hoffman, Sophie  
Hoogewerf, Alyssa  
Hsu, Max
Huff, Jonathan 
Huggins, Edward 
Hughes, L. Katie 
Humble, Matthew 
Hunt, Gary Warren III
Hutchins, Jeffrey 
Ilyas, Adnan 
Jacobs, Alison 
Jacobsen, Lauren  
Jenkins, Trevor  
Jones, Henry Lee III
Kibbe, Steven 
Kim, Hanna
Kim, Sang Hyeop 
Kimbel, Kenneth F. 
Koenig, Gabrielle 
Konda Reddy, Anirudh Reddy  
Ku, Ja Ryong
Kulak, Ash
La Fornara, Lisa 
Land, Matthew 
Latini, Melissa
Laurel, Rachel  
Lawson, Jenna 
Leagre, Matthew 
Leech, J. Casey
Little, Breeia  
Love, Sarah 
Mandel, Adam 
Martin, Kimberly  
McCabe, Meghan 
McDonnell, Ryan 
McGlone, Alexandria Eda 
Meek, Andrew
Moody, Mason 
Morgan, Molly 
Newendyke, Paul 
O’Brien, Allison 
Paul, Samantha 
Pauszek, Robert III  
Pease, Jared Matthews
Pelech, Emil 
Peten, Shondella 
Pierre, Amber Joi
Piraino, Tyler 
Przezdziecki, Justin 
Pulliam, Shayla 
Purohit, Priya 
Raebel, Seth 
Richards, Connor 
Ritsema, Cameron 
Robichaud, Patrick 
Roush, Nathan 
Rowlett, Robert Austin
Rush, Jacy 
Sadiku, Ilir 
Sahni, Pooja Sanjay 
Salway, Tyler
Scarlott, Allison
Scheer, Stephanie G. 
Schlotter, Bradley 
Seeds, Samuel Adam 
Sehr, Evan 
†
*
†
*
†
†
†
†
†
*†
*†
*†
*†
†
†
*†
†
**†
**†
*
**†
†
**
†
†
†
†
**†
*
†
**†
*
*
*
†
**†
*†
***
**†
*
†
5Seward, Wayne 
Shah, Abhishek 
Sheets, Kaitlin 
Shekhar, Anasuya 
Shoptaw, Benjamin 
Siebe, Craig 
Skibowski, Brittany 
Smock, Shea  
Snead, Remy 
Snodgrass, Matthew
Soller, Jeffrey 
Specht, Alyssa Marie Gonzales
Spindler, Alexander 
St. Pierre, Alyson 
Stanfel, Caitlin  
Stearns, Kyle 
Stewart, Zachary 
Stoddard, Chase 
Sturges, Anna   
Svoboda, Mitchell 
Tejcek, John Edward
Thibodeau, Alexander 
Thomas, Victoria  
Thompson, David 
Titsworth, Rebekah 
Tribuzi, Erika 
Van Pelt, Megan 
Van Slyke, Kyle A. 
Vandeventer, James B.
Veveakis, Anthony  
Votaw, Zachary 
Vulchi, Sushmitha 
Wang, Boyu 
Warnecke, Andrew
White, Joshua 
Wilcox-Petrites, Michele 
Wilson, Andrew J. 
Wiseley, Daren 
Witczak, Michael 
Wong, Stephanie Lynne
Yarborough, Nia Imon
Yu, Ningye 
Zhang, Nancy 
Zimmerman, Ashley
JURIS DOCTOR/
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION
Cranman, Jordan 
Johnson, Cortez  
Lee, Justin 
Reneker, Adam 
Tao, Elizabeth J.
JURIS DOCTOR/
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
Myers, Michael
Shaw, Davin
†
†
†
†
*†
*
**†
†
†
†
†
**†
†
†
†
†
†
**†
†
*†
*
*
†
*
†
†
*
*
†
†
6Richards, Connor
Salway, Tyler
Shoptaw, Benjamin
Spindler, Alexander
Van Pelt, Megan
ORDER OF THE COIF
The Order of the Coif is a national law school honor society. Members are 
selected by the faculty from those of the senior class who rank highest in 
scholarship. Transfer students are not eligible for membership.
The following graduates have been tentatively selected based on academic 
achievement through the fall 2017 semester. Final selection will be made 
upon submission of grades for the spring 2018 semester. 
The Order of Barristers is a national honorary organization whose purpose is 
the encouragement of oral advocacy and brief-writing skills. Ten graduating 
students are inducted each year. The following members were selected by the 
faculty based on performance in trial and appellate advocacy programs.
Andreas, Austin
Cantor, Jules
Farr, Adam
La Fornara, Lisa
Laurel, Rachel  
ORDER OF BARRISTERS
Braish, Zena
Cantor, Jules
Chalk, Chelsea
Chauvin, Lucy
McDonnell, Ryan
Meek, Andrew
Newendyke, Paul
Pease, Jared Matthews
Purohit, Priya
Robichaud, Patrick
Salway, Tyler
Scheer, Stephanie G.
Schlotter, Bradley
Soller, Jeffrey
Stearns, Kyle
Titsworth, Rebekah
7INDIANA JOURNAL OF 
GLOBAL LEGAL STUDIES
INDIANA JOURNAL OF 
LAW AND SOCIAL EQUALITY
Andreas, Austin 
Braish, Zena
Cheok, Bei-Er 
Chitwood, Alexandra
Cisowski, Oliver L.
Fox, Jonathan 
Hoogewerf, Alyssa  
Hunt, Gary Warren III
Hutchins, Jeffrey 
Jacobs, Alison 
La Fornara, Lisa
Leagre, Matthew 
Love, Sarah 
Myers, Michael
Newendyke, Paul
Pelech, Emil 
Przezdziecki, Justin 
Richards, Connor 
Ritsema, Cameron 
Roush, Nathan
Rowlett, Robert Austin
Scarlott, Allison
Schlotter, Bradley
Sheets, Kaitlin 
St. Pierre, Alyson 
Stoddard, Chase 
Thompson, David
Tribuzi, Erika 
Van Pelt, Megan
Votaw, Zachary 
Wang, Boyu
Edmonds, Haley
Fealey, Julianne 
Foster, Alexandria  
Fretwell, Tristan
Gresham, Trevor 
Hughes, L. Katie 
Jacobsen, Lauren  
Kulak, Ash
Land, Matthew
Latini, Melissa
Lawson, Jenna 
Little, Breeia  
McCabe, Meghan 
Morgan, Molly
Seeds, Samuel Adam
Seward, Wayne P.
Shekhar, Anasuya 
Thibodeau, Alexander 
Vandeventer, James B.
Wilcox-Petrites, Michele 
Wong, Stephanie Lynne
8INDIANA LAW JOURNAL
MOOT COURT EXECUTIVE BOARD
Andreas, Austin 
Cantor, Jules
Chitwood, Alexandra
Laurel, Rachel
Morgan, Molly
Purohit, Priya
Shoptaw, Benjamin
Spindler, Alexander 
St. Pierre, Alyson 
Titsworth, Rebekah
Van Pelt, Megan
Bailey, Zachary
Bettag, Gina
Blackwell, Brooke H.
Burton, Jordan 
Chalk, Chelsea
Chauvin, Lucy
Denis, Anthony
English, Katherine 
Goreham, Abby  
Grothoff, Emily 
Habeeb, Lucas 
Herrmann, Michael 
Hsu, Max
Kim, Hanna
Koenig, Gabrielle 
Laurel, Rachel  
Meek, Andrew
Pease, Jared Matthews
Purohit, Priya
Raebel, Seth
Robichaud, Patrick
Rush, Jacy
Salway, Tyler
Scheer, Stephanie G.
Snodgrass, Matthew
Soller, Jeffrey
Stanfel, Caitlin  
Stearns, Kyle
Titsworth, Rebekah
9ORDER OF BARRISTERS
STUDENT ORGANIZATIONS
The following student organizations would like to recognize their 
graduating members:
Access to Justice Program
Soller, Jeffrey
Advocates for Life
Grothoff, Emily 
Hughes, L. Katie 
Kibbe, Steven 
Pease, Jared Matthews
Raebel, Seth
Roush, Nathan
Rowlett, Robert Austin
Shoptaw, Benjamin 
American Constitution Society
Chitwood, Alexandra 
Cowley, Ben
Daly, Ryan
Goreham, Abby  
Gresham, Trevor
Hughes, L. Katie 
Hutchins, Jeffrey 
Kibbe, Steven 
Kulak, Ash
Land, Matthew 
Love, Sarah
McGlone, Alexandria Eda 
Meek, Andrew 
Metz, Matthew
Morgan, Molly
Newendyke, Paul
Rowlett, Robert Austin 
Scarlott, Allison
Spindler, Alexander 
Stoddard, Chase
Titsworth, Rebekah 
Votaw, Zachary 
Asian Pacific American 
Law Student Association
Chansangavej, Yanisa
Ilyas, Adnan 
Kus, Muhammed
Liu, Hongjing
Phonpichayasakul, Nicha
Ruangpeerakul, Bheem
Rungwattanasophon, Panurut
Sahni, Pooja Sanjay 
Thunyakij, Thunratch
Wang, Boyu
Watthanorom, Nutnaree
Yang, Qian
Black Law Student Association
Foster, Alexandria  
Fox, Jonathan 
Hunt, Gary Warren III
Jones, Henry Lee III
Little, Breeia  
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Peten, Shondella 
Pierre, Amber Joi
Pulliam, Shayla 
Thibodeau, Alexander 
Wilson, Andrew J.
Yarborough, Nia Imon
Business and Law Society
Cantor, Jules
Chitwood, Alexandra
Lawson, Jenna 
Przezdziecki, Justin 
Raebel, Seth
Titsworth, Rebekah
Stearns, Kyle
Tejcek, John Edward
Christian Legal Society 
Fox, Jonathan 
Grothoff, Emily 
Hughes, L. Katie 
Peten, Shondella 
Rowlett, Robert Austin
Specht, Alyssa Marie Gonzales
Environmental Law Society
Cowley, Ben 
Hutchins, Jeffrey 
Soller, Jeffrey 
Federalist Society
Fox, Jonathan
Hughes, L. Katie 
Jacobsen, Lauren  
Piraino, Tyler 
Specht, Alyssa Marie Gonzales
Tejcek, John 
Thompson, David 
Wilcox-Petrites, Michele 
Feminist Law Forum
Kulak, Ash 
Salway, Tyler
Scheer, Stephanie G.
Sturges, Anna   
Tribuzi, Erika 
Inmate Legal Assistance Project
Chauvin, Lucy 
Hoffman, Sophie  
Paul, Samantha 
Pauszek, Robert III  
Sahni, Pooja Sanjay
Skibowski, Brittany 
Wilcox-Petrites, Michele 
Intellectual Property Association
Chen, Su-Yun
Deckard, Alyssa Eckerley
Denis, Anthony 
Eldaydamony, Elsayed
Etienne, William Michael
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Falender, Jessica 
Glass, Robert 
Jenkins, Trevor  
McDonnell, Ryan 
Pierre, Amber 
Soller, Jeffrey 
White, Joshua 
International Law Society
Arrieta, Vladimir 
Cowley, Ben 
Ilyas, Adnan 
Paul, Samantha 
IP Theory
Deckard, Alyssa Eckerley
Falender, Jessica
Jenkins, Trevor  
McDonnell, Ryan
Soller, Jeffrey 
Jewish Law Students Association
Cantor, Jules  
Falender, Jessica 
Scheer, Stephanie G. 
Labor and Employment Law 
Society
Braish, Zena 
Chansangavej, Yanisa
Newendyke, Paul 
Nie, Yuqing
Phonpichayasakul, Nicha
Watthanorom, Nutnaree
Latinx Law Student Association
Arrieta, Vladimir 
Specht, Alyssa Marie Gonzales
Thomas, Victoria  
Law Students for 
Reproductive Justice
Brooks, Jaclyn 
Chopra, Allison 
Hoogewerf, Alyssa  
Kim, Hanna
La Fornara, Lisa 
Lawson, Jenna 
McGlone, Alexandria Eda 
O’Brien, Allison 
Scheer, Stephanie G. 
Wong, Stephanie Lynne
LGBT Project
Kulak, Ash
Chen, Su-Yun
Yang, Zimeng
Older & Wiser Law Students
Arrieta, Vladimir 
Chalk, Chelsea
Chopra, Allison 
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Grothoff, Emily 
Pease, Jared Matthews
Scheer, Stephanie G. 
Outlaw
Kulak, Ash
Outreach for Legal Literacy
Gresham, Trevor 
Koenig, Gabrielle 
Pierre, Amber 
Roush, Nathan 
Van Pelt, Megan 
Phi Alpha Delta
Cantor, Jules  
Cowley, Ben 
Phi Delta Phi
McDonnell, Ryan 
Rowlett, Robert Austin
Svoboda, Mitchell 
Pro Bono Immigration Project
Paul, Samantha 
Shekhar, Anasuya 
Protective Order Project
Blackwell, Brooke H.
Burton, Jordan 
Cantor, Jules 
Chalk, Chelsea
Chauvin, Lucy
Chitwood, Alexandra
Cowley, Ben 
Deckard, Alyssa Eckerley
Falender, Jessica 
Goreham, Abby  
Grothoff, Emily 
Herrmann, Michael 
Hoffman, Sophie  
Hoogewerf, Alyssa  
Jacobsen, Lauren  
La Fornara, Lisa
Lawson, Jenna 
McCabe, Meghan 
Morgan, Molly
Paul, Samantha 
Sahni, Pooja Sanjay
Scarlott, Allison
Schlotter, Bradley
Sheets, Kaitlin 
Spindler, Alexander 
St. Pierre, Alyson 
Sturges, Anna   
Van Pelt, Megan
Wang, Boyu 
Yarborough, Nia Imon
Yu, Ningye 
Public Interest Law Foundation
English, Katherine 
Hoogewerf, Alyssa  
Hutchins, Jeffrey 
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Ilyas, Adnan 
Jones, Henry Lee III
Kibbe, Steven 
Lawson, Jenna 
O’Brien, Allison 
Piraino, Tyler 
Spindler, Alexander 
Stanfel, Caitlin  
Student Bar Association
Bettag, Gina
Morshed, Mohammed
Siebe, Craig 
Thibodeau, Alexander 
Tenants Assistance Project
Chauvin, Lucy 
Hoffman, Sophie  
Konda Reddy, Anirudh Reddy  
Pauszek, Robert III
Peten, Shondella 
Skibowski, Brittany 
Vulchi, Sushmitha 
Wilcox-Petrites, Michele 
 
Volunteer Income Tax Assistance
Jacobs, Alison 
Newendyke, Paul 
Pelech, Emil 
Svoboda, Mitchell 
Titsworth, Rebekah 
Zhang, Nancy 
Women’s Law Caucus 
Blackwell, Brooke H.
Braish, Zena 
Chalk, Chelsea
Deckard, Alyssa Eckerley
Fealey, Julianne 
Goreham, Abby  
Love, Sarah 
Scarlott, Allison 
Sturges, Anna   
Van Pelt, Megan 
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Dean
Austen L. Parrish
Executive Associate Dean 
Donna M. Nagy
Associate Dean for Research and Faculty Affairs 
Christiana Ochoa
Associate Dean for Academic Affairs
Aviva A. Orenstein
Assistant Deans and Executive Directors
Greg Canada
Lesley E. Davis
Mary Edwards
Lisa G. Hosey
Andrea C. Havill
Catherine L. Matthews, ’06
Kenneth L. Turchi, ’83
INDIANA UNIVERSITY 
MAURER SCHOOL OF LAW
ADMINISTRATION
15
Alfred C. Aman, Jr.
Roscoe C. O’Byrne Professor. AB, 
1967, University of Rochester; JD, 
1970, University of Chicago.
Amy G. Applegate 
Clinical Professor. 
BA, 1978, Cornell University; JD, 
1981, Harvard University.
John S. Applegate 
IU Executive Vice President for 
University Academic Affairs; 
Walter W. Foskett Professor. BA, 
1978, Haverford College; JD, 1981, 
Harvard University.
A. James Barnes 
Professor; Professor of Public and 
Environmental Affairs. BA, 1964, 
Michigan State University; JD, 1967, 
Harvard University.
Jeannine Bell 
Richard S. Melvin Professor. 
AB, 1991, Harvard University; 
MA, 1995, JD, 1999, PhD, 2000, 
University of Michigan.
Brian Broughman 
Professor. BA, 1998, University of 
Chicago; JD, 2001, University of 
Michigan; PhD, 2008, University of 
California – Berkeley.
Kevin D. Brown
Richard S. Melvin Professor. 
BS, 1978, Indiana University; JD, 
1982, Yale University.
Keith A. Buckley
Senior Lecturer; Director of the 
Jerome Hall Law Library. BS, 
1977, MLS, 1980, JD, 1989, Indiana 
University.
Hannah L. Buxbaum 
John E. Schiller Chair in Legal 
Ethics; Director, IU Europe Global 
Gateway. BA, 1987, JD, 1992, Cornell 
University; LLM, 1993, University of 
Heidelberg.
Fred H. Cate
Vice President for Research, 
Indiana University. Distinguished 
Professor; C. Ben Dutton Professor. 
AB, 1984, JD, 1987, 
Stanford University.
FACULTY
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Daniel H. Cole
Professor; Professor of Public and 
Environmental Affairs. 
AB, 1980, Occidental College; AM, 
1981, University of Chicago; JD, 
1986, Northwestern School of Law, 
Lewis and Clark College; JSM, 1991, 
JSD, 1996, Stanford University.
Stephen A. Conrad 
Professor. BA, 1973, Haverford 
College; MA, 1974, PhD, 1980, 
Harvard University; JD, 1982, 
Yale University.
Paul P. Craig
Visiting Professor. MA, 1973, BCL, 
1974, Oxford University.
Yvonne M. Cripps
Harry T. Ice Chair of Law. LLB, 1977, 
LLM, 1978, Victoria University of 
Wellington; PhD, 1982, 
University of Cambridge.
Laura B. Daghe
Senior Lecturer. BA, 1989, 
Illinois State University; JD, 1992, 
University of Illinois.
Kenneth G. Dau-Schmidt 
Willard and Margaret Carr 
Professor. BA, 1978, University of 
Wisconsin; MA, 1981, JD, 1981, PhD, 
1984, University of Michigan.
Robert Downey
Senior Lecturer. BA, 1989, 
Boston  University; MA, 1995, JD, 
2006, Indiana University.
Jessica M. Eaglin
Associate Professor.
BA, 2005, Spelman College, MA, JD, 
2008, Duke University.
 
Lisa A. Farnsworth 
Senior Lecturer. BA, 1977, 
JD, 1982, Indiana University.
David P. Fidler
James Louis Calamaras Professor. 
BA, 1986, University of Kansas; 
MPhil, 1988, University of Oxford; 
JD, 1991, Harvard University; BCL, 
1991, University of Oxford.
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Robert L. Fischman 
George P. Smith, II Distinguished 
Professor. AB, 1984, Princeton 
University; MS, 1987, JD, 1987, 
University of Michigan.
Gina-Gail S. Fletcher
Associate Professor. BA, 2005, 
Mount Holyoke College; JD, 2009, 
Cornell University.
Pamela Foohey
Associate Professor. BS, 2004, New 
York University; JD, 2008, 
Harvard University.
Luis Fuentes-Rohwer 
Professor. BA, 1990, University
of Michigan; MA, 1993, Eastern 
Michigan University; JD, 1997, 
University of Michigan; LLM, 2001, 
Georgetown University; PhD, 2001, 
University of Michigan.
David Gamage
Professor. BA, MA, 2000, 
Stanford University; JD, 2005, 
Yale University.
Charles G. Geyh
John F. Kimberling Professor. 
BA, 1980, JD, 1983, University of 
Wisconsin.
Donald H. Gjerdingen 
Professor. BA, 1971, Carleton 
College; JD, 1976, William Mitchell 
College of Law; LLM, 1979, Yale 
University.
Sophia C. Goodman 
Senior Lecturer. AB, 1985, 
Bryn Mawr College; JD, 1990, 
Case Western Reserve University.
Gabrielle Goodwin
Director, Graduate Legal Studies. 
BA, 1987, MA, 1996, University 
of Utah; JD, 2010, Chicago-Kent 
University.
Norman J. Hedges
Clinical Associate Professor. 
BS, 1995, Purdue University; JD, 
1998, Indiana University.
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William D. Henderson 
Stephen F. Burns Professor. 
BA, 1997, Case Western Reserve 
University; JD, 2001, University of 
Chicago.
Joseph L. Hoffmann
Harry Pratter Professor. BA, 1978, 
Harvard University; JD, 1984, 
University of Washington.
Sarah Jane Hughes
University Scholar and Fellow 
in Commercial Law. AB, 1971, 
Mount Holyoke College; JD, 1974, 
University of Washington.
Feisal Amin Rasoul al-Istrabadi
Professor of Practice; Professor of 
Practice in Global and International 
Studies. BA, 1986, JD, 1988, Indiana 
University; LLM, 2005, SJD, 2009, 
Northwestern University.
Mark D. Janis
Robert A. Lucas Chair of Law. 
BS, 1986, Purdue University; JD, 
1989, Indiana University. 
Dawn E. Johnsen
Walter W. Foskett Professor. 
BA, 1983, JD, 1986, Yale University.
Jayanth K. Krishnan 
Milt and Judi Stewart Professor. 
BA, 1993, JD, 1996, Ohio State 
University; PhD, 2001, 
University of Wisconsin.
Seth M. Lahn
Senior Lecturer. BA, 1979, 
JD, 1982, Yale University.
Marshall A. Leaffer 
Distinguished Scholar in 
Intellectual Property Law and 
University Fellow. BA, 1964, 
University of Texas; MA, 1968, 
University of Illinois; JD, 1971, 
University of Texas; LLM, 1977, 
New York University.
Leandra Lederman 
William W. Oliver Professor. 
AB, 1987, Bryn Mawr College; JD, 
1990, LLM, 1993, 
New York University.
19
H. Timothy Lovelace
Associate Professor. 
BA, 2003, JD, 2006, PhD, 2012, 
University of Virginia.
Jody Lyneé Madeira
Professor. BA, 1997, Millersville 
University of Pennsylvania; MS., 
1999, Georgetown University; JD, 
2003, PhD, 2007, University of 
Pennsylvania. 
Michael Mattioli
Associate Professor.
BS, 2001, Tufts University; JD, 2007, 
University of Pennsylvania.
Ethan Michelson
Associate Professor of Sociology; 
Academic Co-Director, IU China 
Global Gateway. BA, 1992, McGill 
University; MA, 1995, PhD, 2003, 
University of Chicago.
Timothy Morrison
Visiting Professor. AB, 1971, 
JD, 1974, Indiana University.
Donna M. Nagy
Executive Associate Dean  and 
C. Ben Dutton Professor. BA, 1986, 
Vassar College; JD, 1989, 
New York University.
Mark Need
Clinical Professor. 
BA, 1988, JD, MBA, 1992, 
Indiana University. 
Christiana Ochoa 
Associate Dean for Research 
and Faculty Affairs; Academic 
Director, IU Mexico Global Gateway; 
Professor. BA, 1993, University of 
Michigan; JD, 1998, 
Harvard University.
Aviva A. Orenstein 
Associate Dean for Academic 
Affairs; Professor. AB, 1981, 
JD, 1986, Cornell University.
Austen L. Parrish
Dean and James H. Rudy Professor. 
BA, 1994, University of Washington; 
JD, Columbia University, 1997.
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Jennifer S. Prusak
Clinical Associate Professor. 
BA, 1997, Grinnell College; JD, 2001, 
University of Michigan.
Victor D. Quintanilla
Associate Professor. 
BBA, MPA, 2001, University of 
Texas at Austin; JD, 2004, 
Georgetown University.
Cynthia J. Reichard
Senior Lecturer. 
BA, 1980, Purdue University; JD, 
1984, Indiana University.
Lauren K. Robel
Executive Vice President, Indiana 
University; Provost, Indiana 
University – Bloomington; 
Val Nolan Professor. 
BA, 1978, Auburn University; JD, 
1983, Indiana University.
Steve Sanders
Associate Professor. AB, 1984, 
Indiana University; JD, 2005, 
University of Michigan.
Ryan Scott
Professor. BA, 1998, Macalester 
College; JD, 2005, University of 
Minnesota.
Earl R.C. Singleton
Clinical Professor. BA, 1972, Oberlin 
College; JD, 1986, 
Indiana University.
Jeffrey E. Stake
Robert A. Lucas Chair of Law.
BA, 1975, University of Illinois; 
JD, 1981, Georgetown University.
Joseph A. Tomain
Visiting Lecturer. BA, 1998, JD, 
2001, University of Notre Dame.
Inge M. Van der Cruysse
Lecturer. BA, 1987, MA, SpecBacc, 
1989,  Katholieke Universiteit 
Leuven; MPhil, Glasgow University 
1991; MA, 1994, JD, 2004, 
Indiana University.
Shana Wallace 
Professor of Practice. BA, 1998, 
Amherst College; JD, 2004, 
University of Chicago.
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Timothy William Waters 
Professor. BA, 1989, University of 
California – Los Angeles; MIA, 1998, 
Columbia University; JD, 1999, 
Harvard University.
W. William Weeks III
Glenn and Donna Scolnik 
Clinical Chair. AB, 1975, JD, 1979, 
Indiana University.
Carwina Weng
Clinical Professor. AB, 1986, 
Yale University; JD, 1990, 
New York University.
Deborah A. Widiss 
Professor. BA, 1994, JD, 1999, 
Yale University.
David C. Williams
John S. Hastings Professor. 
BA, 1982, Haverford College; JD, 
1985, Harvard University.
Susan H. Williams
Walter W. Foskett Professor. BA, 
1982, JD, 1985, Harvard University.
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EMERITI
Terry A. Bethel
Professor Emeritus. 
BA, 1968, JD, 1971, 
Ohio State University. 
Jost Delbrück
Professor Emeritus. 
AB, 1958, Kiel University; 
LLM, 1960, Indiana University.
Daniel O. Conkle
Robert H. McKinney 
Professor Emeritus 
BS, 1976, JD, 1979, 
Ohio State University.
Roger B. Dworkin
Robert A. Lucas Professor Emeritus. 
AB, 1963, Princeton University; JD, 
1966, Stanford University.
Linda Fariss
Director of the Law Library and 
Senior Lecturer in Law Emerita. 
BS, 1973, MLS, 1980, JD, 1988, 
Indiana University.
Ann J. Gellis
Professor Emerita. BA, 1968, 
Case Western Reserve University; 
JD, 1971, New York University.
Edwin H. Greenebaum 
Professor Emeritus. 
AB, 1958, LLB, 1961, 
Harvard University; LLM, 1967, 
University of Michigan.
Robert H. Heidt
Professor Emeritus. BA, 1970, JD, 
1972, University of Wisconsin.
J. William Hicks
C. Ben Dutton Professor Emeritus. 
AB, 1962, University of Notre Dame; 
JD, 1965, University of Michigan; 
AM, 1968, New York University.
Julia C. Lamber
Professor Emerita. BA, 1969, 
DePauw University; JD, 1972, 
Indiana University. 
William D. Popkin 
Walter W. Foskett Professor 
Emeritus. AB, 1958, LLB, 1961, 
Harvard University.
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John A. Scanlan
Professor Emeritus. AB, 1966, 
University of Notre Dame; MA, 
1967, University of Chicago; PhD, 
1975, University of Iowa; JD, 1978, 
University of Notre Dame.
Gene R. Shreve
Richard S. Melvin Professor 
Emeritus. AB, 1965, 
University of Oklahoma; 
LLB, 1968, LLM, 1975, 
Harvard University.
J. Alexander Tanford
Professor Emeritus. 
AB, 1972, Princeton University; 
JD, 1976, LLM, 1979, 
Duke University.
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If you desire to be distinguished among your fellow citizens and useful 
to our beloved country, [the law] is a field worthy of your labor, a field in 
which you may, at once, gratify a laudable ambition and promote the best 
interests of society.”
— Prof. David McDonald, in his inaugural address to the 
Indiana University Law Department, December 5, 1842
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